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1. Global journalism in the digital age 
 
2. Mass media have transitioned in the past five years from being one‐way 
communication mediums, from journalists to audiences, into an era of 
networked digital media in which individuals can easily publish text, 
photos and video to a world‐wide audience. 
The power of the press is severely threatened and its business model is 
broken. 
3. Network theory has been used in many disciplines to explain patterns of 
relationships between people, groups and objects.  
4. Using network theory, we can see that press, radio and television 
operate as centralised networks, gathering information and sending it to 
audiences who are not connected with each other.   
5. The internet has made it possible in the last five years for people and 
organisations to be connected with each other in what Paul Barans 
describes as a ‘distributed network’. 
6. Sociologist John Scott describes networks of people as ‘social networks’ 
and using social network analysis to understand how they work.  
7. Manuel Castells describes how the 'flow of power' within societies, from 
government to people, is gradually being replaced in the network society 
by the 'power of flows', the collective power of large numbers of people 
to influence or even topple traditional power structures.   
8. As the world has become connected by the internet, social networks are 
now more likely to be local and global. People can communicate as 
easily with people in the same suburb as they can with people on the 
other side of the globe. 
My research looks at how the rapid changes in communications 
technologies that enable social media and web‐based communications 
are changing journalism, and especially global investigative journalism. 
9. Journalists are increasingly perceiving events as global, rather than the 
older classifications of news as being perceived as being local, national 
or international (Berglez, 2013, p. 5). 
This journalism takes a ‘global perspective’ which recognises the 
interconnectedness not only of nations but also of individuals with each 
other in the ‘global village’ (Berglez, 2013, p. 13).  
10.  Some of the tools which are emerging in global investigative journalism 
include:   
Social media platforms  
Web‐based communication 
Reporter collaborations 
Media outlet collaborations 
11.  My research has gathered data from Walkley Award finalists from 2013 
to find out which of these tools they are using and how they are using 
them. 
Even amongst leading journalists, use of social media is surprisingly new. 
Some journalists have been using social media platforms such as 
Facebook for several years. But most of those I interviewed have only 
been on Twitter for less than 6 months. Some are still not on Facebook. 
Some are not on Twitter and don’t intend to join. 
12. Some reporters describe themselves as early adopters of social media 
platforms. Others were reluctant to join social media sites. 
Reluctant  
Bewildered 
Not very interested at all  
Frightened I would say the wrong thing 
Keen 
I think it's useful, but I think it has limitations. 
I'd say keen. I think it's a different way of reaching readers and 
interacting with them. 
Very keen.  
13. Journalists who were keen to adopt social media as a journalistic tool for 
investigation, and who adopted early, have found the technology quickly 
became indispensable to the way they work. 
14. SMH reporter Sarah Whyte was recruited for her ability to use social 
media to find case studies. Within a couple of years she has become the 
Immigration and High Court reporter in the Parliamentary Press Gallery, 
in Canberra for the Sydney Morning Herald and The Age.  
15. Other reporters who were reluctant adopters of social media platforms 
quickly became ‘hubs’ in the social media. Herald Sun State Political 
Editor James Campbell confessed his is “not a Twitter junkie” but even 
so, he has 1800 followers.”   
16. Foreign correspondent Ben Doherty was also a reluctant to adopt social 
media platforms in his work. This changed suddenly when he was thrust 
into a war zone in which TV, radio and telephone systems were 
destroyed.  
“On the final day when the army moved in and killed everyone  . . . it 
was quite dangerous to move around the city because you didn’t quite 
know where the army were – where they had moved to, and in what 
direction. People were updating via Twitter saying ‘there are soldiers on 
this street. They’re marching this way. The bullets are coming, and 
they’re firing this way. There are people that have been hit here. And so 
Twitter was being used as a kind of emergency services broadcast 
network because mobile phones were jammed, there was no radio 
working, the TVs had all been shut down.” 
17. Web‐based communications are platforms such as email, Skype and 
other technologies such as Global positioning systems which enable free 
global text, audio and visual communication. 
18. James Campbell, State Political Editor, Herald Sun –  
“Skype is safer to use for phone calls because it’s harder for people to 
intercept.”  
19. A Newcastle Herald investigation into environmental damage by a 
mining company revealed concrete was pumped for two days to fill a 
crack in a mountain . . . The pump was left unattended. The concrete mix 
ran out of the crack and concreted a creek.  
The journalist, Donna Page said her colleague’s use of a GPS to locate 
the damage was vital to verifying the story and getting photographic 
evidence in rugged mountainous bushland. 
20. Reporter collaboration is also emerging as a way for investigative 
reporters to overcome the time and costs pressures on editorial 
budgets. 
Foreign correspondent Ben Doherty explains the rationale of forming ad 
hoc collaborations: “I know people in warzones collaborate for security, 
essentially. ‘I don't want to travel in here alone. Let's get a group us and 
we'll go together’.” 
21. In an investigation into Bangladeshi sweat‐shop factories supplies cheap 
clothes to Australian department stores, Ben Doherty described how he 
worked in Bangladesh while Sarah Whyte worked on the story with him 
from Australia. 
22. “We would talk mainly by email, often by Skype and we would also find 
reaction to stories and we would get comment on stories via Twitter. 
We would promote the stories online, she’d promote, I’d promote. 
People would give us feedback and would find other people for follow‐
up stories. The Internet and social media and Web‐based 
communication was crucial to all of that. 
23.  As well as reporter collaboration, media outlets are also collaborating to 
defray the cost of investigative journalism, even in regional newspapers. 
24.  Media outlet collaboration 
Newcastle Herald reporter Mandy Squires says ‘it’s really informal at this 
stage but we’re talking at the moment about making those collaboration 
links more formal.’  
25. SMH‐The Age, Immigration reporter Sarah Whyte says she takes a global 
perspective on stories. “With immigration it’s international by nature 
with people coming to Australia. I would probably like to do more 
collaborations with other organizations in Europe, to get a dialogue 
between two papers to tackle the immigration issue.”  
26.  Leading investigative reporters in Australia are beginning to connect 
with audiences via Social media, connect with news sources via Web‐
based communication, collaborate with each other on investigations and 
arrange media outlet collaborations to help defray costs and increase 
audiences. 
 
